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Вопросы применения компьютерных технологий в учебном процессе рассматри-
ваются и обсуждаются в обществе с конца 50-х – начала 60-х годов прошлого столетия, 
когда началась бурная компьютеризация практически всех областей человеческой дея-
тельности. Именно тогда академик В. М. Глушков написал следующие слова в предисло-
вии к своей знаменитой книге [1, с. 7]: « … к началу следующего столетия в технически 
развитых странах основная масса информации будет храниться в безбумажном виде 
– в памяти ЭВМ. Тем самым человек, который в начале ХХI века не будет уметь пользо-
ваться этой информацией, уподобится человеку начала ХХ века, не умевшему ни читать, 
ни писать». 
В настоящее время компьютерные технологии, являющиеся составной частью со-
временных информационных технологий, относятся к числу наиболее важных факторов, 
которые радикально влияют на формирование общества двадцать первого века. Их воз-
действие касается как образа жизни и работы людей, так и развития национальных эко-
номик и мировой экономики в целом. Поэтому эффективное использование таких тех-
нологий в вузовском образовательном процессе является важным фактором создания 
современной системы подготовки молодых специалистов, отвечающих требованиям но-
вого века. 
Создание такой системы подготовки является актуальной проблемой педагогиче-
ской науки и практики. Среди множества исследователей, которые предлагают пути ре-
шения этой проблемы, по-видимому, можно выделить В.П. Беспалько и Г.А. Атанова, 
т.к. понятия, изложенные в работах этих авторов, затрагивают основы классической ди-
дактики.  
Центральная идея, сформулированная В.П. Беспалько [2, с. 2], заключается в ис-
пользовании тезиса «обучение с участием компьютеров», а не «с помощью компьюте-
ров» как это принято традиционно говорить. Различие состоит в том, что использование 
всех возможностей современных компьютерных технологий радикально влияет как на 
структуру, так и методы учебного процесса.  
Г.А. Атанов предлагает заменить «знаниевый» подход в обучении «деятельност-
ным» подходом [3, стр.5]. Согласно такому подходу при определении содержания обу-
чения первична деятельность, а не знания. Анализ деятельности и позволяет определить 
знания, которым нужно учить, так как они образуют основу профессиональной компе-
тентности.  
В Полоцком государственном университете при обучении студентов строитель-
ной механике используется деятельностный подход в сочетании с компьютерными тех-
нологиями, что позволяет эффективно реализовать три основополагающих принципа 
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обучения – понимание, усвоение, применение, сформулированных основоположником 
дидактики Яном Коменским.  
Применение компьютерных технологий для студентов очной формы обучения 
осуществляется по трем направлениям: 
• при чтении лекций; 
• для организации и управления самостоятельной работы студентов; 
• при выполнении расчетно-проектировочных работ. 
Применение компьютерных технологий при чтении лекций основывается на ис-
пользовании MS Power Point с включенным в него программным модулем iSpring Suite. 
Данный модуль позволяет легко дополнять лекционные презентации различными муль-
тимедиа, в т.ч. доступными только в интернете. Использование мультимедийных ресур-
сов при чтении лекций понимается не как простое включение в традиционную лекцию 
ряда отдельных слайдов компьютерной презентации, а как изменение формы и сути чте-
ния лекций.  
Каждая лекция представляет собой информацию, преобразованную в визуаль-
ную форму. Чтение лекций сводится к сущностному комментированию подготовленных 
видеоматериалов, созданию проблемных ситуаций, связанных с реальными техниче-
скими объектами, системному вовлечению студентов в активную мыслительную дея-
тельность на протяжении всего лекционного курса и формированию основ соответству-
ющих профессиональных компетенций. 
Компьютерные технологии, применяемые для организации и управления са-
мостоятельной работой студентов при изучении строительной механике, основаны 
на использовании облачных сервисов платформы Google Apps for Education в домене 
pdu.by. Применение указанной платформы в преподавании строительной механике 
осуществляется с 2012 г. и первоначально охватывало заочную форму обучения. 
Начиная с 2015 г., она используется в качестве среды для организации самостоятель-
ной работы студентов (СРС) очной формы обучения и применения в учебном про-
цессе технологии «Смешанное обучение» (Blended Learning) согласно модели «Пере-
вернутый класс (Flipped Classroom) [4, с. 207]. Суть такого обучения заключается в сов-
местном использовании традиционных методик обучения и современных дистанци-
онных технологий.  
Центральное место среди облачных сервисов при организации СРС отводится 
сервису Google Classroom, появившемуся сравнительно недавно в 2014 г. Указанный сер-
вис относится к системам управления учебной деятельностью и с ним интегрированы 
другие сервисы Google Apps for Education: Диск, Документы, Таблицы, Презентации, 
Формы, You Tube, Gmail, Talk.  
Это позволяет загружать в Classroom различные учебные материалы, связанные 
с изучаемой дисциплиной, практически в любом формате, обеспечивать к ним доступ 
студентов и проводить с ними on-line консультации. Здесь, прежде всего, размещаются 
видеоматериалы лекций и практических занятий по наиболее сложным для студентов 
темам (рис. 1).  
Размещаемые в Classroom учебные материалы позволяют им глубже понять 
и надежно усвоить теоретический материал, связанный с определенным видом пред-
стоящей профессиональной деятельности, и применять его к решению соответствующих 
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задач. А используемый при создании видеоматериалов формат Flash позволяет студен-
там просматривать их не только на компьютерах, но и на планшетах и смартфонах. 
Ну и, наконец, использование сервиса Google Classroom позволяет оперативно 
оценивать успешность изучения студентами строительной механики, проводя с этой це-
лью в семестре несколько компьютерных тестирований в режиме on-line (рис. 2). 
 
 
 
Рисунок 1. – Фрагмент окна Classroom с учебными видеоматериалами 
 
 
 
Рисунок 2. – Фрагмент окна Classroom с результатами on-line тестирования  
 
Тестовые задания создаются на Google Диске с помощью сервиса Формы, 
а ответы студентов с помощью сервиса Таблицы сохраняются в электронной таблице. 
Использование дополнительного приложения Flubaroo обеспечивает автоматизирован-
ную обработку полученных ответов и получение сводных результатов тестирования 
в виде таблиц и диаграмм, перечня тестовых заданий, на которые часто даются непра-
вильные ответы, и ряда статистических показателей.  
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Особую роль компьютерные технологии играют при выполнении студентами рас-
четно-проектировочных работ. При их выполнении важно избежать слепого использо-
вания студентами компьютерных средств для численной реализации методов расчета 
без понимания сути того, что и как считается. С этой целью студентов при выполнении 
расчетов приучают руководствоваться двумя принципами, сформулированными 
известным специалистом в области вычислительной математики Ричардом Хеммингом. 
Первый принцип – «Прежде чем решать задачу, подумай, что делать с ее решением», 
второй – «Цель расчетов – не числа, а понимание». 
Реализация этих принципов при использовании компьютерных средств расчета 
в учебном процессе наиболее естественно и просто осуществляется в математическом 
пакете MathCAD, который выбран в качестве базового средства при выполнении студен-
тами расчетно-проектировочных работ. Этот пакет позволяет не утратить понимание 
сущностной стороны реализуемых методов расчета при выполнении расчетно-проекти-
ровочных работ. Запись алгоритма расчета в пакете MathCAD приближена к естествен-
ной математической форме с применением общепринятых обозначений для математи-
ческих символов. Эта запись алгоритма одновременно является для компьютера и про-
граммой численной реализации применяемого метода расчета. Такое объединение ал-
горитма и программы сохраняет у студентов понимание, что и как считается, и развивает 
способность к алгоритмическому мышлению, не требуя для этого знания специальных 
языков программирования.  
Таким образом, пакет MathCAD позволяет наиболее просто и эффективно в учеб-
ных условиях численно реализовывать методы компьютерной механики, применяемые 
в проектно-конструкторской практике для расчетов строительных конструкций.  
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